






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































紀要No.3  223-237 1993 や，大河原清「生徒の
感情に及ぼす教師の身体動作に関する研究−身体
動作の知覚の仕方を中心として−」視聴覚教育研









12 Rowe,M.B “Wait Time: Slowing Down May Be A Way 
of Speeding Up !”　Journal of Teacher Education. 
V37,n1,1986 / Rowe,M.B “Wait Time and Rewards 
as Instructional Variables, Their Influence on 
Language, Logic and Fate Controle : Part One-
Wait-time.” Journal of Research in Science 
Teaching. v40 ns1,pp.S19-32,2003
13 小林恭子他「看護場面における沈黙の研究」筑波大
学医療技術短期大学部研究報告 第16巻 95-106 
1995
14 例えば，「感覚・動きの再構築−教師としての身体へ−」







Research on Teachers’ Intervention to improve Students’ Language Activity
− The View of Teachers’ Verbal and Nonverbal Intervention in Japanese Language Instruction−
Kazuo MATSUTOMO and Makiko YAMATO
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